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Sodium Salicylate (SI)， Aspyrin (Ap) ， Phena-
衛生技術学科
cetin (Ph) ， Acetaminophen (Ac) ， Antipyrine 
(An) ， Aminopyrine (Am) ， Sulpyrine (Sp) ， 







Spore用寒天培地 :8gのDifconutrient broth 
を1000mlの水に溶解し， 15gのDifcoagarを加え
て調製した。
胞子形成用寒天培地:Difco nutrient broth 16 g， 
KCl 2 g， MgS04・7H20 0.5 g， MnCl・4H20
19.8 mg， FeS04・7H20 278μg， Ca (N03) 2・
4 H20 236 mg， Glucose 1 g， Difco agar 15 gを
1000 ml に溶解して調製した。
2. 方法
Streak法は賀田ら6・7)の方法lとより ，B. subtilis 









(DMSO)又は CHC13に溶解させ， 500-1000μg/30 
μl になるように浸し， 37・C，18時間培養後に生じた
薬物に対する生育阻止帯の径を測定した。対照薬品と
して Kanamycin，Mi tomycin C について測定し
Tこ。
spore法は平野8)の方法によりB.subtilis H 17 
(Rec+)およびM45(Rec-)の各菌株の胞子を形成
させ， H 17については 1X 106 spores/ml， M 45に
ついては1X 107 spores/mlの濃度の保存液をつく

















に示した。 SI，Ap， Ph， Sf， Op については H17 
(Recつ， M 45 (Rec-)共にわずかの生育阻止帯を認
めた。 Spについては Rec+2 mm， Rec-8 mmであ
り，その差6mmを示した。
2. Spore Rec-assay による実験結果は表2およ
び図2に示した。 S-9mixの無添加では Ph，An， 




上段 Rec+， 下段 Rec-
解熱性鎮痛剤の突然変異原性 33 
表1. Spore Rec-assay による生育阻止帯の距離
Concentration 
Inhibition 1ength (mm) 
Drug (μgjdisk) H17 M45 Difference 
(Rec+) (Rec-) 
Sodium Salicy1ate 500 2 2 O 
Aspyrin 1000 1 1 O 
Phenacetin 500 3 2 
Acetaminophen 1000 O O O 
Antipyrine 1000 O O O 
Aminopyrine 1000 O O O 
Su1pyrine 500 2 8 6 
Su1finpyrazone 500 3 2 
Oxyphenbu tazone 500 2 2 O 
Mefenamic acid 1000 O O O 
表 2. Spore Rec-assay による生育阻止帯の距離
Concent-
Drug ration S-9 mix absence 
(μgjdisk) H17 M45 
(Rec+) (Rec叩〉
Sodium Salicy1ate 500 25 27 
Aspyrin 500 21 22 
Phenacetin 1000 O O 
Acetaminophen 500 13 14 
Antipyrine 1000 O O 
Aminopyrine 1000 O O 
Su1pyrine 500 O 19 
Su1finpyrazone 1000 O O 
Oxyphenbu tazone 1000 O O 
Mefenamic acid 500 8 11 




Inhibition zone (mm) 
Difference 




2 17 20 3 
l 19 23 4 
O O O O 
1 13 15 2 
O O O O 
O O O O 
19 O 29 お。 O O O 
O O O O 






















































本実験においては， Ph， An， Am， Sf， Op につい
て， S-9添加ならびに無添加で生育阻止を示さなか
ったが， Yahagiら1勺ま Phの変異原性を復帰変異試
験菌である Salmonellatyρhimurtum T A 100を使
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SUMMARY 
Ten kinds of analgesic antipyretics were tested for mutagenicity by Rec-assay system with 
Bacillus subtilis. Among them， Sulpyrine was revealed to have a significant mutagenic activity. 
(受付 1983. 11. 16) 
